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[ditor's Note: This is the second part of this article. The previous section 
appeared in the Winter 1976 issue of the Journal. This section contains 
the appendices and the questionairre. We have had to reproduce this 
material from copies as the. expense of setting type on this information 
would have been prohibitive. We believe that the inforamtion will be of 
great value to the profession and wish to congratulate Ms. Sterm on the 
work she has done. 
A-1 
Nature of the Facility 
Distribution of Disciplines over Facilities 
Of the various laboratories polled, 56.2 percent are known as language 
laboratories, modern language laboratories and/or foreign language labora-
tories and offer facilities to serve either the foreign languages and ESOL or 
both. The only other units serving these disciplines alone are two of the 
Language Centers representing 2.25 percent of the total response. Other 
labs, 22.5 percent of those polled, are also known as language labs, etc., 
but offer their facilities to serve additional disciplines. All but one of the 
labs that are known as learning and autotutorial labs, listening centers, 
etc. serve numerous disciplines: the exception being one which specializes 
in Biology. 
Distribution of Disciplines over facilities 
Table A-1 
Disciplines 
FUESOL FUESOL FUESOL 
Facilities Only +1-2 + 3 Other 
1. Language Labs 56.2% 10.1% 12.4% 
2. Language Centers 2.25 2.25 
3. Learning Labs et. al. 2.25 6.7% 
4. Other Names 5.6% 1.1% 
Unknown 
1.1% 
In proportion to their number, the labs in Groups 3 and 4 serve a greater 
number of disciplines than the labs in Groups 1 and 2: 92.9 percent of 
the learning labs, autotutorial labs, etc. offer their facilities for numerous 
disciplines; 31 percent of the language labs and centers serve disciplines 
other than the foreign languages and ESOL. 
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Distribution of Technologies over Facilities 
Language laboratories equipped only with audiotapes and records 
are the most frequent type reported and constitute 46.1 percent of the 
total responses. Although 16.9 percent of all the laboratories use both 
visuals and video in addition to tapes, only 7.9 percent are known as 
language laboratories. language labs appear to dominate the use of either 
video or visuals; 13.5 percent and 12.4 percent of the total response fit 
this category. The term "Language Center" does not indicate additional 
resources here: the Centers ni this grouping offer only tapes and records. 
Distribution of Technologies over Facilities 
Table A-2 
Technologies 
Tapes/Records +Video 
Facilities Only +Visuals 
1. language labs 46.1% 12.4% 13.5% 7.9% 
2. Lnaguage Centers 4.5% 
3. learning Labs et. al. 2.2% 1.1% 1.1% 4.5% 
4. Other Names 1.1% 1.1% 4.5% 
In proportion to their number and regardless of their size, the learning 
labs, listening labs, et.al. offer a greater variety of media resources than 
the language labs and centers. 
The Person in Charge 
Years in Position 
By Title and Rank 
Table A-3 
Median 
Years in Posiiton 
TITLE M F 
Director 5.9 6.1 
Coordinator 1.7' 1.5 
Supervisor 1.0 6.9 
Other 
Administrator/Mgr. 1.5 8.5 
Technician 1.6 
Instructional Aide 3.0 
Assistant-Hourly 5.0 1.0 
Research Assistant 2.0 
Chairman/Head 11.7 
No Title 2.5 
Title Unknown 3.0 4.5 
--------------------------------
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RANK 
Professor 10.0 
Associate Professor 6.1 5.0 
Assistant Professor 3.1 9.0 
Instructor/lecturer 6.8 4.3 
College lab Technician 1.4 4.7 
High Managerial 5.7 
Middle/low Managerial 4.4 8.5 
Technician 3.2 
Assistant-Research, 
Undergrad/Graduate 1.8 1.0 
Assistant-Hourly 5.0 1.0 
Rank Unknown 4.0 
The titles of the persons reported to are given to underline the variations 
in reporting practices. 
Person Reported to: Title 
Table A-4 Percentage of 
M F ? Total Total Responses 
Chairperson 
Foreign languages 16 2 18 45.7% 
Modern languages 12 2 14 
Romance languages 1 2 3 
Modern + Classical languages 2 2 
German/French/Spanish 5 5 
- language/ + - - - - - - - ---- - - g~o;;;- -literature/etc. 5 1 1 7 
language/ + linguistics 2 2 
- Humariities - - - ---- -----1 1 2 3.15 
Communication 
-
1 1 
- BioiOgy - - - - -----1 1 1.1% 
language lab Committee 
-
1 1 1.1 o/o 
Department Unknown 1 
-
1 2 2.1% 
46 9 4 59 62.8% 
Director 
Center for Ed. Exp. + Development 1 1 
Center for Ed. Technology 1 1 
Instructional Media 1 1 
Instructional Resource Center 1 1 
Media Center 1 
-
1 2 
TV and Multi-Media 1 1 
language lab + A V Center 1 1 
Modern lang. Ctr. + A V Services 1 1 
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Chief Librarian 
Assistant Dean 
Arts and Sciences 
Associate-oean - - - - - - - -
Academic Services 
College 
Humanities 
8 1 
2 
1 
----
1 
-
1 
1 
9 9.6% 
2 2.1% 
1 1.1% 
---- ----
1 
1 
1 3.15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Dean 
Arts and letters 
(liberal) Arts + Sciences 
College 
Faculty (Arts + Sciences) 
Humanities 
Languages + Linguistics 
Letters and Sciences 
Liberal Arts 
University + Special Programs 
Unknown 
Vice-President 
Academic Affairs 
Educational Services 
1 
4 
1 1 
1 
-
-
1 
1 
1 
-
-
1 
2 
-
12 2 
1 
1 
73 13 
Person Reported to 
Years in Position 
By Title and Rank 
Table A-5 
1 
4 
2 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
4 18 
1 
1 
9 94 
Median 
Years in Position 
TITLE M F 
Chairperson- - - - - - - -5.4 3.4 
Librarian 1.5 
Director 6.1 7.0 
Associate/ Asst. Dean 8.0 
Dean 3.1 1.0 
Vice-President 6.0 
RANK- - - - - - -
Professor 
- - 2.8 5.6 
Associate Professor 4.0 3.5 
Assistant Professor 4.3 4.0 7.0 
Chief Librarian 1.~ 
Spring/Summer, 1976 
19.2% 
2.1% 
19 
Unlvenlty Laboratory 
Administrator/Officer 6.0 
D~n 55 
Vice-President 6.0 
Rank Unknown 3.0 
Distribution of Person Reported to over Laboratory Leadership by Title 
and Rank. 
Most Chairpersons and Deans (sometimes both at the same time), regard-
less of sex, are reported to by Directors (and Supervisors) of laboratories. 
Laboratory Administrators/Managers are the only lab heads that do not 
report ot a Chairperson. Women tend to report to women: 41.7 percent 
of the female Deans and/or Chairpersons are over female directed labora-
tories. Most laboratory leadership on academic lines (including the CUNY 
College laboratory Technician, the administrative employee on the In-
structional Staff) report to Chairpersons. The few 11high managerial" 
laboratory appointments report to Deans and to a Vice-President while 
middle-low managers report almost equally to Deans and Chairpersons. 
The columns in Table A-6 below represent the laboratory leadership by 
rank by the person reported to: i.e. two Professors report to Deans and 
three to Chairpersons. 
Distribution of Person Reported to by Title 
over Laboratory Leadership by Rank 
Table A-6 
Title 
laboratory Vice- Assoc. Asst. Dir-
leadership by Rank Pres. Dean Dean Dean ector 
Professor 2 
Associate Professor 2 1 
Assistant Professor 3 
Instructor/lecturer 1 1 1 
College lab. Tech. 1 3 
High Managerial 1 2 
Middle/low Managerial 6 1 2 
Technician 2 
Other-Assistants 1 1 
Rank Unknown 1 
Not Applicable 1 
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· I Students operate lab, etc. 
· I I · (Repairs'Z?) 
' I .I \' I ' I ' I '_ ~ I I I I ' -~~ I ' I I I I I --~stu<l.C-nts-operate lab 
· I 1 · I · I _ I XI I I 1 I · ~·I I I I, 1 + tutor (Re1)e.irs ?? ) 
(~tm(f)l~---.-~~ 1 .J 1 i 1 \ 1 I 1 l-,-~---.-~- 1 f.V Technice.l ~ f2lq:A's-iCataloguing,Cleri-
ll I 1 1· L I 12'1 I JG J11 1 I 1 I · · I 1r 1 1 I Personnel e.s .11ee.dedl ce.l; *lF Clerk: Circulation 
I h. I i I i I, 2 I 8td (~ _tlell' _t_l". ~·-, I I I I I I -rlMTech :P1.anning-,-8ides .etc. 
t"_r_ _____ r:_t_!L21_L~ hrFJ/k~~l··l I I I GA's:Admin.+tech. duties 
I p. I I .I I I I l I -' I' I I I I I I I., I I I I I 20 I J.j : · I · I I I I 
12~ jJ;r.j·l~ :-1: ~~ ;21.:.1.: .. 1 : 21 ;1:; 1·1 ; !2FDuplicators 
; l~ · r: I ; r :-1 ~:r: l-:-1~::r: I :~:tk~or> 
·]..'!-Assistant Director 
[1F-C1 JLq!l..-nnm ~,m,.,-v; .,,.,. 
~+l/2:R+D nev techni~ues o! 
an~B$te teaching as ·rell 
u. tilil--:-POl.ytecbnic state~O. 
Sen Luis· Obis1)0I Clllif. I· I I I· I· I· I I· I ~ ;~ .; I : I :·I.; I : I : I : Students run lab (Repairs?~ 
~tj'-College (CUNY) - - ., ~~. 
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I 
I ' 1 I I X1XI 1 I _1_ • I Students: desk. routine maintenance (Ret)e.irs ?? ) 
~Colorado State University ~- 1 ~-·. 
Fort Collins • Colorado · I 1 I . I 
~COrnell-COllege 1· 1 • 1 
:.!ount Vernon 1 Iova • · I I I .I 
· ~D&Vfdlion College I ' ,. ' 
Davidson. ~rorth Ce.rolina I I 
17. Desert. College of the ~- ; i ; 
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College/University 
~DOUSla.ss COllege- (RUtgers) 
Nev Brunswick, Nev Jersey 
19. Elmira-College 
Elmira, Nev York 
~. Fairleigll Dickinson Univ. 
Rutherford, Rev Jersey 
-21. Florida stat.e University 
Tallahassee, Florida· 
22. Fordham Universit.y 
Lineoln Center.' ?lev York.'N.Y.' 
23. Georgetown University 
Wa.shinf(ton_._ 'D.C. 
24. Gettysburg College 
GettY& burp:. Pen•,.•v1 v .. n;" 
25. Grad.School/University Center 
Nev York. Nev York__l_CUMil_ 
26. Harvard university 
Cambridll!e •· lofassachwietts 
27. Hawaii, University ot 
Honolulu. Havaii · 
28. Hofstra University 
Hellll)ste'ad, Nev York 
29. Host.os Community College 
.Bronx, Mev York. (CUNY) 
30.---Houst.on, Univ.ot at. Cl.ee.r Lake 
City, Houston • Texas 
31. Hunter College (CUNY) 
Nev York. Nev Yo'rk' 
32. Kansas, University ot 
Lawrence. Kans'as 
33. Kingsborough Community College 
BrooklYn. Nev York ( aJNY) 
34. Knomlle College 
Knoxville. Tennessee 
35. F.R. LaGuardia CC (CUNY) 
Long_ Island CitY. liev York 
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XI · 1 · 1 · 1 1 1 II 1- 48 ITanciberg .cess. lx ~I 
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xjx 
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X 
x 1xjxjx 
X 
X ft I X 
X 
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12 Libry Lahs/174 
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xjxrx 
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College/University 
18. Douglass College (Rutgers 
Nev Brunsvi.-k -Nev .Jersev 
19. Elmira College 
'F.'lmi'l'a. Nf'!V Yt)'l"k 
20. Fairleigh Dickinson Univ. 
Rutherford New JerseY 
21. Florida State University 
Tallahassee Florida 
22. Fordham University 
Lincoln Center New York 
23. Georgetown University 
Washin«ton D. C. 
24. Gettysburg College 
Gett~sbur.v:. PeJ.ms}"lvania 
25. Grad. School/Uni v. Center 
New York 2jew York (CUNY) 
26. Harvard UniverSl.ty 
Cambridge, Massachusetts · 
27. Hawaii, Univers1ty ot 
Honolu1u, Hawaii 
26. Hotstra Un1vers1ey 
Hempstead, New York 
29. Hostos Commun1ty College 
Bronx. New York(CUNY) 
;;su. Houston, Un1v.ot a,. \.O.Lear 
Lake City, Bouston, Texas 
::s~. Hunter co.u.ege \WJ.UJ 
New York, New York 
::s;!. l\mlSBS , un1 vers1. ,.Y" O'l' 
Lawrence , Kansas · · · - · · 
::s::s. lUngsooro~ communny "'· 
Brooklyn; ·New York ( CUHY) 
314. lUlOXVl..ue couege 
Knoxville. TeJ.messee 
35. F.H. LaGuardia CC (CUNY) 
I.ontc Island City N.Y. 
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-I 
.I -I I I· I I I I· ·I I 
I I I I I x:JI I I I I I I I Students mcmi tor lab I I I I I I I I I I I I (Repairs'l'l) 
I I I I I I I I I I I I : CJ.ean + Operate Equipment I 
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I 1:2• I I I 
' 
I I I I 
. I 2~ I I I ~16 I I I 1 Tech-Maintenance + I I I I I I I I I I I l as Administrative Mgr. 
I I I ~~ I I I I I Students run equipment, ·I I I I I I I I . I I I I checkout ma.-t:erials lRe"Dairs ~ 
. I I ~· I I 1; I ~~ I I I 1M Computer Prgmr. *JJ' LC ABst..Schedu1ing,etc. . I I ·I I I I I I I I f'or rec.o.r.d BYatem (Repairs'??) 
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.. ;1 1; 
I I 
-.22 ;1 I 
I , I I' ~· I ~~F Library Labs Supervisor I I I 
' 
I -I I I lF Prog.Coord/Librarian 
I I . I I I I I I I I'Repairs?T) 
. I I I I I Xlx I I I I I I I 
I I J I I_ I I I Hout1ne tasks, I I I 1'2 I I I I I I I I I 20 brs/wk. (Repairsn) 
I I •: I I lM Graphic Artist (Repairs'l'l) ·.I· I I I I I 11 I . I I I I I 
. I I 3 .. 1~- I 
I I I 
3 Assts. :Supervise Lab 11 I J.5 IJ. I . I I I I I 
. I 
~~ I ll.t ~~ r~-5 AideS :;,-l:!U Drs Librarian :prepares ta"Des -1- 11 11 I . I b. I . I . I I ~. })er empla)"ee ~C:supervises.eheckout 
I I I 1M \ CLT C !Night Director lttl.! I I ·-I I 2l. b. 
'I . I . I -I I I lF (CLT B)Assoc.D~ Dir. 
I I 
ix:tP ~~ I I I *At 'fiJIICB (Repairs'l'Z) I I I I . I I -I I I I I 
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36. ~banon Valley College 
Aftftvi 'tlf'! X 1- 30 
37. Herllert B. Le~1 Co~ge 'RwmY. Nf'!W York rCUNY· X 2-100 
38 Long Island UDivcraity 
• 1!.......t\klvn Ni!!W York X 1- 50 
39. IQ)tola Mar,ymunt UllivcraitT rT, ... .... r ... X ,_ ' 
!!"l 
_Loa Azureles Ce.litomia R"~ \UM ~ll'tl 
40. Maine, UDivcraity ot Ve ~ ,.,. ~y,r.,. e iJis 
• Maine "-"'h -- .,.. i- 26 
~1. ManhattBD, Borousb _(~ c~) 
Ni!!w Yo!"k Mev York CUNY X 3- 95 
112. Mary Washington College 
~~-~ .-lrsbtU"g. VirldDia X 2- 6o 
43. Mec!sar Evers College (ctlliY) X 1- 30• 1!. ..... ,.,1rlvn Nev York 
44. Michigan State UDivcraity X 1-236 East Lensing, Michigan 
45. Middlebury College X 63• MiddleburY. Vermont 
46. Mirmesota, Un1vora1ty ot 
X 1- 35 Duluth, Minnesota 
47. Missouri, Un1vcrs1ty or 
Kansas City. Miosouri X 1- 72 
48. Montana, 1Jn1vera1ty or X 2- 60 
Missoula. Montana 
49. Nevada, UD1vora1ty or X 1-30 Beno, Nevada 
50. !lev Orle~ms, UD1vors1ty or 
!lev Orleans, Louisiua X 2-128 
51. North carouna, un1v. or 
·':~lapel Bill, North Carolina X 5-151 
52. North Texe.a D'lfiGC UD1ftr&1'1f;,' 
5-240• Denton, Texas x 
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36. lebanon Valley College lx 1: 
A--.•~ , 1 oll!ll ' - • • 
X I I UJSJN4v.l 8 lni T I I. 1: II IX lxl i 1 lx~ 
37. Herbert H.I.ehmaD College!: 
'R1"m'IY. NPV Y~'l"k (CUNY) · X•· A :Admin/Instr. llx I I I I 1 k I 
38. Long Island Universi~y 
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University Laboratory 
Appendix C 
The Questionnaire 
BERNARD BARUCH COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 
LANGUAGE LABORATORY 
Dear Colleague: 
I am doing a study of the organizational structure of Language/Learning 
Laboratories within the United States as part of my graduate studies at 
Teachers College, Columbia University. I would appreciate if you would 
take a few minutes to complete this questionnaire. I will be pleased to 
relay the results to you if you are interested. 
1. Title of lab (learning, Language, Other): 
2. Size (Number of Rooms, of Booths): 
3. Used in Cooperation with what Courses (Foreign Languages, English, 
Math, Biology, etc): 
4. Types of Materials Offered (Audiotapes, Cassettes, Videotapes, Discs): 
5. Manufacturer of Equipment Utilized: 
6. Title of Person in Charge: 
Male/Female: 
Rank: 
Salary: 
Educational Background: 
How Long in Position: 
7. Others employed in Lab (Director, Supervisor, Curriculum Planners, 
Technicians, Secretaries, Clerical Assistants, Student Aides, etc.): 
Title Male/Female Responsibilities 
8. To which Department does the lab report? 
9. Title of Person in Charge of that Department or Division? 
Male/Female 
Rank 
Educational Background 
How Long in Position: 
Thank you very much for your cooperation and assistance. 
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